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Jacques Frémeaux
1 L’État qui fit l’unité allemande ne correspondait pas à une nation, et ne se réduisit jamais
à l’entité géographique qui servit à le désigner. La Prusse tire son nom d’une province
orientale  qui  constitua,  jusqu’à  la  fin,  une  sorte  de  marche  coloniale  des  peuples
germaniques. Son histoire est largement celle de la dynastie des Hohenzollern, qui sut se
donner les moyens de grandes ambitions, et capter à son profit les idées forces de son
temps : les Croisades, avec l’épopée des chevaliers teutoniques ; la Contre-réforme, qui
permit la sécularisation de l’ordre au profit du monarque ; les Lumières, qui firent de
Frédéric  II  le  modèle  du  « despote  éclairé » ;  et  enfin  les  aspirations  nationales,  qui
amenèrent  l’État  prussien  à  se  fondre  dans  l’Empire  forgé  par  lui,  et  à  perdre
paradoxalement  son  indépendance.  Après 1914,  les  adversaires  de  l’impérialisme
allemand en Europe identifièrent la Prusse aux tendances réactionnaires, nationalistes et
militaristes les plus détestables, soutenues par la plus redoutable armée d’Europe. Ceci
motiva la suppression de l’État prussien par les Alliés en 1947. Pourtant, la Prusse fut
aussi  un  foyer  de  science,  d’art  et  même  de  bouillonnement  d’idées  libérales,  puis
socialistes. À partir de ce schéma, Michel Kérautret reconstitue dans la longue durée, avec
une  érudition  qui  n’est  jamais  pesante,  une  histoire  indispensable  pour  comprendre
l’Allemagne d’aujourd’hui.  Enrichi  d’une  copieuse  bibliographie,  d’une chronologie  et
d’un index, ce livre agréable à lire est aussi un excellent instrument de travail.
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